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POZDRAVNA RIJE»
ÆUPANA SPLITSKO‡DALMATINSKOG
B r a n i m i r   L u k π i Ê
Pozdravljam sudionike i organizatore okruglog stola o Marku MaruliÊu.
Dozvolite mi da u ovih nekoliko minuta pozdravnog govora izloæim stanovite
refleksije o MaruliÊu kao simbolu jedinstva europske kulture i europske povijesti
meusobno povezanih misli, osjeÊaja i ponaπanja. Europe kao trajne meusobne
razmjene ideja, vrijednosti i umjetnosti.
Prva refleksija: Ni jedan narod, ni jedan jezik ne bi postigao ono πto je postigao
da ista umjetnost nije bila njegovana u susjednim europskim zemljama u razliËitim
jezicima. Kada se rodi jedan Virgil, Dante, Shakespeare ili Goethe, cijela se
buduÊnost europske poezije mijenja. Ovaj je uzajamni utjecaj od opÊeg, planetarnog
znaËenja, ali je osobito vaæan i vidljiv unutar istoga kulturno‡civilizacijskoga
kruga, jedan od kojih je europski ili zapadni krug.
Druga refleksija: MoguÊnost da nacionalna literatura sebe obnovi, da doæivi
kreativni preporod, ovisi o dvjema stvarima: (a) njezinoj sposobnosti da primi i
asimilira strane utjecaje (kada pjesnici, da ne govorimo o filozofima, Ëitaju samo
literaturu svoga vlastitog naroda, postaju neplodni i parokijalni), (b) o njezinoj
sposobnosti da se vrati svojim izvorima (neki su izvori specifiËno nacionalni, dok
su drugi zajedniËki, literatura Rima, GrËke, Izraela).
Prema tome tri utjecaja djeluju na umjetniËko djelo: onaj lokalne tradicije,
onaj zajedniËke europske tradicije, onaj jedne europske zemlje na drugu.
TreÊa refleksija: Postoji zajedniËko bratstvo i sestrinstvo pjesnika,
knjiæevnika, umjetnika i filozofa unutar Europe; ova spona ne iskljuËuje, nego
upravo pretpostavlja i obogaÊuje nacionalnu lojalnost, vjersku lojalnost i razliËitost
politiËke filozofije.
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»etvrta refleksija: Za zdravlje europske kulture dva su preduvjeta potrebna:
(a) da kultura svakoga naroda bude jedinstvena i njemu vlastita, (b) da razliËite
kulture priznaju i prihvate svoj meusobni odnos, tako da svaka od njih bude
otvorena utjecaju drugih.
Peta (zadnja) refleksija: Dominantni Ëimbenik zajedniËke kulture jest
zajedniËka vjera. Postoji duboka povezanost izmeu vjere i kulture. One nisu ni
dvije razliËite stvari, niti kod njih postoji istovjetnost. Kultura je jednoga naroda
najËeπÊe utjelovljenje njegove vjere. Stoga je problematiËno moæe li se kultura
razviti i saËuvati bez vjere, kao i obratno moæe li se produbiti i saËuvati vjera bez
kulture. Izgleda da se moralna i estetska senzibilnost nuæno nastavljaju u duhovnoj
percepciji, kao πto se duhovna percepcija nuæno inkarnira i produæuje u moralnoj
i estetskoj senzibilnosti. Ovdje ne uzimam vjeru prvenstveno u znaËenju
subjektivne religioznosti, nego u znaËenju sveukupnog naËina æivota. U Europi
je krπÊanska poruka inspirirala zajedniËku europsku kulturu i pojedine nacionalne
kulture, a da se nikada nije u njima potpuno sadræajno iscrpila. Europa i danas
stoji na tome zajedniËkom krπÊansko‡civilizacijskom humusu, bez obzira na to
prihvaÊamo li svjesno i izriËito njegove konceptualne sadræaje. Europska krπÊanska
tradicija dala je i daje peËat veÊini manifestacija duha u Europi, bilo da one
prihvaÊaju krπÊansku inspiraciju koja ih oplouje, ili da su te manifestacije nastale
kao protivljenje njoj. Ne samo skolastika, kojoj i Marul dosta duguje, nego
renesansa, reformacija, prosvjetiteljstvo, racionalizam, transcendentalni idealizam
Kanta, liberalizam pa sve do vrijednosnog relativizma postmoderne filozofije,
najdublje su shvatljivi u odnosu prema krπÊanskoj baπtini, bilo da je prihvaÊaju
ili da reagiraju negativno na nju. Jedino krπÊanska Europa moæe injedriti ne samo
Marula i Dantea, nego Voltairea i Nietzschea.
Marul ostaje trajan simbol simbioze europskog univerzalizma i hrvatske
kulturne specifiËnosti. On je i povijesni svjedok da se europska kultura stvarala i
na hrvatskome tlu. Marul je primjer visoke umjetniËke senzibilnosti koju je stvorila
krπÊanska inspiracija. On je, konaËno, i jamac, da je na pragu treÊega tisuÊljeÊa
moguÊa Europa kao jedinstvo u razliËitosti, u Ëije su temelje utkani krπÊanska
inspiracija i civilizacijska baπtina GrËke, Rima i Izraela.
Æelim Vam, da poput Marula, uspijete na ovome simpoziju VETERA NOVIS
CONIUNGERE ET AUGERE.
Hvala!


